






에너지 효율 라벨링 규정(Mandatory Energy Efficiency Labelling
Scheme .MEELS)은상품에너지효율표기규정(598조)에의해 2008년 5월에
도입되었으며이로인해홍콩에서판매되는주요전자제품품목의에너지효율표기
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홍콩정부는 효율적 전력 사용을 위해 박차를 가하고 있다. APEC Energy
Statistics에 따르면 1998년 연간 5,325 kWt였던홍콩의일인당전력사용량은
2008년 5,866 kWt 로 증가하였다. 이는 같은 기간 중 4,177 kWt에서 8,378
kWt으로급증한한국의일인당전력사용량과대조적인추세다.
또한두단계의에너지효율라벨링의무화규정으로홍콩정부는연간1억 7,500
만kWh의전력, 즉 1억7,500만홍콩달러를절약할것으로예상하고있다. 환경보
호측면에서는연간이산화탄소배출이12만톤정도감소하게된다.




















자동차 제조업체에 부여될 탄소 크레딧은 EU의 탄소권 거래제도(ETS : EU’s
Emission Trading Scheme) 내에서사용될수있다.





















술적가이드라인이마련될예정이다. 한편, 현행자동차CO2 절감은자동차형식승인
의한부분으로서인증될예정이다.
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크레오소트사용금지가능성높아
2013년 5월 1일부터공업용크레오소트(creosote) 판매가EU에서금지될가능
성이높아지고있어EU시장에진출하는우리관련업계는대체물개발에서둘러야할
것이다. EU에서는 98/8/EC 지침과 그의 시행지침
(2001/90/EC, 집행위지침)에의거하여2003년부터




오소트는 98/8/EC 지침 Annex I 에 포함되어일정
조건하에일시적으로사용이허용되고있다. 즉, 사용
자는해당사용지역회원국관련당국으로부터허가를
받아야한다. 다만,  Benzo-alpha-pyrene의함유

































닐 (PCBs, polychlorinated biphenyls), 다 이 옥 신 류 (PCDDs,





































웠다. 대부분의주(州) 청소기준은암발생가능성(cancer slope factor), 목표위
험기준 (target risk level), 노출 추정 (exposure assumptions), 보고 기준
(TCDD 혹은TEQ), 사염화다이옥신및다이옥신물질특성등다른여러요인에기
준을두기때문에약간의차이가있다. 대부분의청소기준은1985년EPA의암발생
가능성150,000 (mg/kg d) -1 에기준을두거나120 ppt (parts per trillion,
1조분의1) 이하로규정하고있다.
환경청이외에도미국보건복지부(DHHS), 농무부(USDA), 재향군인부(DVA),
국방부(DOD), 내무부(DOS), 대통령실(EOP)에서 다이옥신에대한연구를지원
하고있다. 다이옥신은열로조리하거나물로씻는다고하여사라지지않고지방에
잘녹기때문에지방조직에쌓이는특징이있다. 즉, 먹이사슬의위로올라갈수록다
이옥신의섭취량이늘어나기때문에미정부에서는다이옥신의잠재요인으로동물
성지방이함유된음식의위험성에주목하고있다. 정부의최종목표는다이옥신의
원인을사전에제거하여먹이사슬에다이옥신의침투를막는것으로, 식품의약국에
서도지속적인감시프로그램을통하여다이옥신의수치를주시하고있다. 다이옥신
의안전성에대한기준이새롭게제정되면동물성지방이함유된제품제조의변화
가예상된다.
토양청소기준및동물성지방관리를포함하여2012년발간될환경청의최종재조
사보고서를통해다이옥신의잠재발암성및장기간의노출이인체에미치는영향에
대해서도보다자세한결과를얻게됨으로써향후식품생산과화학물질생산및가공
중물질연소과정에서의규제가변경될것으로전망된다. 
미국주별토양청소기준: 무제한/거주지역용
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